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摘   要 
钢泓金属科技有限公司是钢泓集团下属公司，成立于 2011 年 ，是一家从事
不锈钢板材贸易和表面处理加工、研发的商贸公司。公司的主要产品是各种家居
装修不锈钢板材，如橱柜、卫浴柜的柜体、门板。近年来，中国宏观经济进入调
整区，钢材市场价格持续走低，市场竞争加剧，不锈钢板材贸易商盈利艰难。为
了摆脱对不锈钢贸易单一盈利来源的依赖，公司计划向下游产业拓展，积极进军
不锈钢橱柜产业，本文研究了该公司跨界做橱柜的可行性分析。 
    本文使用了宏观环境分析，波特五力产业分析模型，SWOT 分析等工具，最
终得出公司不锈钢橱柜项目的发展方向。本文的主要内容包括：钢泓企业介绍，
公司发展战略，产品技术，人力资源等内部环境分析；外部环境分析包括宏观经
济发展，行业概况，行业特点，行业五力模型分析；细分市场，顾客需求分析，
主要竞争者等市场分析；公司不锈钢项目财务预算，投资回报分析，市场风险，
品牌风险，资金风险等评估；以及公司不锈钢项目的营销策略，进度安排等内容。 
通过分析研究，得出公司在不锈钢橱柜项目的市场定位，发展策略以及实施
方案。 从而为中国加工贸易型的中小民营企业探索一条走自建品牌的转型之路。 
 
关键词：  不锈钢橱柜； 可行性分析； 市场定位 
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Abstract 
    Ganghong Science and Technology in Metal limited company, founded in 2011 
and subordinate to Ganghong Group, specializes in the trade on stainless steel sheet as 
well as in the processing of steel surface and R&D. Its products fall in the stainless 
steel sheet for various home furniture and decoration, such as closets, cabinet, and 
shutter. In recent years, with Chinese macro-economy entering into a phase of 
adjustment, the steel market is confronted with a continuous decrease in price and 
therefor an increasingly fierce competition, which leaves few margins for stainless 
steel sheet trade. In order to cast off the sole dependence on stainless steel sheet for 
profits, the company plans to expand its business scope into the backward position of 
the industry, actively penetrating into the market of stainless cabinet. This thesis 
attempts to make a feasibility analysis of the company’s entry into cabinet market. 
    Macro-economy analysis, Porter’s Five Forces model and SWOT analytical tool 
are utilized in this thesis to predict the developmental direction of the company in 
stainless steel cabinet market. 
    The content of this thesis includes: the introduction to Master Steel company; its 
corporate strategies, products and technologies, as well as human resources, among 
other internal environment factors; the external environment factors including 
macro-economy, industry environment and features, and Five Forces analytical model; 
segment market, analysis on customer needs, and major competitors analysis; 
financial budget on stainless steel project, analysis on returns of investment, as well as 
evaluation on market risk, brand risk, and capital risk; and marketing strategies for 
stainless steel project, relevant schedule arrangement, etc. 
    Through elaborate analysis and research, it is expected to achieve a market 
orientation, developmental strategies and execute project. As a result, a transformative 
model may be provided for all the small-and medium-scaled Chinese private 
companies in processing trade.  
Key Words: stainless steel cabinet, feasibility analysis, market position.
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第一章  绪论 
第一节  研究的背景 
一、 集团公司介绍 
钢泓金属科技有限公司是钢泓集团下属公司，成立于 2011 年，公司位于中
国金属材料集散地——广东佛山力源金属物流城，以打造精品不锈钢产品为标
准，钢泓不锈钢专注于不锈钢装饰材料的研发与生产，潜心于家居用不锈钢装饰
材料的各种运用，以最前卫、最创新的概念，打造不锈钢新标准的方式，提出自
己独到的主张。站在“前卫、严谨、美学“的专家角度，阐述“新概念不锈钢”
的品牌价值。同时以“打造家居用不锈钢装饰板材第一品牌”为愿景，打造家居
品类终端品牌，开创冷装饰时代、成就“钢师傅 • 钢中钢”的专家地位。 
公司拥有国际先进的生产设备，数十条现代化不锈钢表面处理加工生产线，
旗下产品覆盖拉丝板、抗指纹板、8K 板、钛金板、黑钛板、玫瑰金、宝石蓝、
雪花砂、蚀刻板、覆膜板、3D 板等系列产品，涉及 200#、300#、400#等系列钢
种，广泛运用于商用西厨、酒店用品、厨房设备、工业制品管、室内外装饰工程、
汽车配件、空调设备、机械设备、医疗设备、电梯装饰、火车动车装饰、家电、
小家电、纯水设备、烤炉、灯饰、橱柜、浴室柜、家居等行业。企业在业内率先
通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，其 “尊贵、时尚、艺术、实用”的产
品特性，深受消费者青睐，畅销国内外数十个国家和地区。 
    2011 年，公司斥资 3 亿元人民币，在福建省武平建立占地近 200 亩，年产
能达 100000 吨的不锈钢装饰板表面处理制造基地，是福建省不锈钢产业重点投
资项目之一。2012 钢泓集团依托精湛的产品技术，坚如磐石的产品质量，完善
售后服务，顺利通过 CCTV.COM 央视网的考评，成为央视网-中国不锈钢精品装饰
板高端品牌战略合作伙伴。福建钢泓武平生产基地的顺利投产、牵手 CCTV 央视
网使钢泓集团驶入发展的快车道。 
公司现有员工 500 多人，其中大专学历以上员工占 115 人，拥有高级技工证
书的一线技术员工 25 名。公司高层领导具有 MBA、EMBA 学历，拥有现代企业经
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营理念。 
二、研究背景 
1、消费成为中国经济新的发展引擎 
出口，投资，消费是拉动中国经济发展的三驾马车。面对欧洲市场的疲软，
美国经济的缓慢复苏，中国经济需要摆脱对外贸的依赖。最近人民币汇率上升突
破 6.12 关口，欧洲，美国等西方国家相继出台相关政策，继续工业化进程，导
致很多制造企业从亚洲回流。种种迹象表明出口不是中国未来经济的依靠。2008
年经济危机，国家出台 4 万亿投资计划，在一定程度上避免了中国经济的倒退，
同时还让世界人民看到了社会主义经济制度的优越性，政府通过宏观调控刺激经
济发展。但是过度投资导致的经济浪费，效率低下等问题不断爆发出来。现在国
家越来越重视消费的引导，相继推出家电产品节能惠民工程，黄金周高速免费等
措施，鼓励民众消费。橱柜在居民日常生活中扮演中非常重要的角色。“民以食
为天”“穷看厅堂，富看厨房”等观念深深地影响者国人的消费观。 
2、生活水平提升对高端产品需求增加 
经过改革开放 30 多年的发展，我们的生活水平有了大幅度的提高。我们逐
渐从一个物质匮乏的国家（粮票时代，按量分配）发展成一个制造大国（中国各
行各业的制造数量居世界首位）。但是，我们的产品大多是低端产品，产品人性
化设计，工艺水平，质量稳定性等方面都还和发达制造业国家有相当大的差距。
近年来出现的各种食品质量问题，以及中国成为世界第一大奢侈品市场表明中国
的老百姓已经有足够的经济实力享受更好的产品和服务。传统的厨房怕水，怕潮，
不锈钢橱柜以本身的独有材料特性正好弥补传统的橱柜的不足。随着不锈钢橱柜
表面处理工艺的成熟，将会有越来越多的消费者喜欢并且升级为不锈钢橱柜。 
三、论文研究的意义  
钢泓金属科技有限公司是刚泓集团下属公司，母公司钢泓集团的主要业务为
不锈钢板材加工和贸易。该业务模式如下： 
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图 1： 不锈钢材料产业示意图 
资料来源：作者自绘 
 
在该业务模式下，钢泓集团在产业链中的话语权不大。一方面上游的供应商
非常强势，钢材价格受国家宏观经济和国际市场波动的影响非常大，公司的利益
得不到稳定保障。另一方面下游的经销商没有忠诚度，因为有很多公司从事不锈
钢表面加工厂业务，要想获得下游代理商的订单，公司不得不被动垫资，增加了
资金成本。这种两头受挤压的状态难以改变。故公司需要进行相关多元化投资。 
而不锈钢橱柜的业务模式正好可以弥补这样的现状，如下图： 
 
 
 
 
图 2： 不锈钢橱柜产业示意图 
资料来源：作者自绘 
 
在该业务模式下，公司对下游的控制很强，因为消费者是品牌购买者，品牌
加盟商必须从公司采购橱柜产品。同时公司可以在以下方面获得协同优势： 
1、供应链优势： 相较于专业的不锈钢橱柜品牌生产商，公司在上游可以利
用原来的供应商优势，获取其他不锈钢品牌没有的规模成本优势。 
2、制造优势： 公司可以利用现有的不锈钢加工设备加工不锈钢橱柜产品，
从而节省了相关设备投入。 
3、渠道优势： 公司可以把原有业务的下游代理商转型为不锈钢橱柜加盟商。
因为这些代理商也面临下游零售商的不忠诚而带来的业务风险和经营压力。 
综合以上分析，橱柜项目是公司在不锈钢产业基础上的产业延伸。橱柜项目
经营让公司业务模式从原来的 B2B,拓展到 B2C 领域，从原来的材料商发展成为
上游供应商 
宝钢等 
钢泓集团 
 
下游代理商 
某建材总代 
下游零售商 
某门窗加工店 
终端消费者 
上游供应商 
宝钢等 
钢泓集团 
 
下游品牌加
盟商 
终端消费者 
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终端消费类品牌商，是公司的重要转型。对于需要扩大企业经营规模，进军消费
类产品的民营企业来说都有极大的示范作用。 
第二节  研究的主要内容 
一、论文研究的内容 
本论文主要内容为钢泓公司做不锈钢橱柜项目的可行性分析。通过对不锈钢
橱柜行业的宏观分析以及对钢泓公司自身的资源现状的分析得出相应的市场进
入策略，同时考虑到跨界的财务，管理风险，提出相应的规避措施。 
第一章、主要介绍了中国当前社会经济发展的良好势头，从国家，人民，企
业三个层面都有利于高端橱柜市场的发展。同时介绍了钢泓金属科技有限公司的
基本情况。 阐述本课题研究的对象和主要内容。第二章、 橱柜行业分析。从宏
观经济层面分析房产和橱柜行业大的走势，从行业层面介绍橱柜市场容量，特点，
从而对橱柜行业有一个清晰的认识。第三章、公司内部环境分析，主要从公司战
略，产品技术，人力资源和财务现状分析该项目的资源匹配情况。第四章、市场
竞争分析，主要从五力模型出发，结合消费者需求分析，不锈钢橱柜主要竞争者
分析，以及外部环境，内部环境分析而做出公司的 SWOT 分析。从而找到公司的
市场机会以及对面临威胁的防范措施。第五章、项目效益分析与风险评估，通过
财务预算和投资回报分析提出相关市场，品牌，资金风险和对策。第六章、项目
实施的主要策略 第七章、结论 
二、论文研究的框架  
本文首先通过企业外部环境分析，展现橱柜行业现状，产品特点，从而得出
行业是否还有可为的空间。然后通过行业五力模型分析得出行业的基本竞争态
势，从而为公司进入市场后采用的市场竞争战略提供依据。 通过对内部环境分
析顾客分析以及竞争者分析再运用 SWOT 工具得出公司应该采用的市场策略。 
 通过项目效益分析和风险评估为企业决策者提供该项目的投入产出分析。
和项目实施计划。论文研究思路见图 3。 
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